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FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM FASTSETTINGA V 
MAKSIMALKVOTER I FISKET ETTER KOLMULE I EU-SONEN, FÆRØY-SONEN, 
INTERNASJONALT FARV ANN, NORGES ØKONOMISKE SONE OG FISKERISONEN 
VED JAN MAYEN I 2000 
Fiskeridirektøren har den 14. april 2000 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 17. 
desember 1999 om regulering av fisket etter kolmule i EU-sonen, Færøy-sonen, Internasjonalt 
farvann, Norges økonomiske sone og Fiskerisonen ved Jan Mayen i 2000, § 5, bestemt: 
I 
I Fiskeridirektørens forskrift av 24. januar 2000 om fastsetting av maksimalkvoter i fisket etter 
kolmule i EU-sonen, Færøy-sonen, Internasjonalt farvann, Norges økonomiske sone og 
Fiskerisonen ved Jan Mayen i 2000, gjøres følgende endringer: 
§ 1 (endret), skal lyde: 
Maksimalkvoten i EU-sonen er fastsatt til 6.250 tonn. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM FASTSETTINGA V MAKSIMALKVOTER I FISKET ETTER KOLMULE I 
EU-SONEN, F ÆRØY-SONEN, INTERNASJONALT FARV ANN, NORGES ØKONOMISKE 
SONE OG FISKERISONEN VED JAN MAYEN I 2000 
Fiskeridirektøren har den 24. januar 2000 med hjemmel i Fiskeridepartementets forskrift av 17. 
desember 1999 om regulering av fisket etter kolmule i EU-sonen, Færøy-sonen, Internasjonalt 
farvann, Norges økonomiske sone og Fiskerisonen ved Jan Mayen i 2000, § 5, bestemt: 
§ 1 EU-sonen 
Maksimalkvoten i EU-sonen er fastsatt til 6.250 tonn. 
§ 2 Færøy-sonen 
Maksimalkvoten i Færøy-sonen er fastsatt til 1.050 tonn. 
§ 3 Internasjonalt farvann 
Maksimalkvoten i Internasjonalt farvann er fastsatt til 12.000 tonn. 
§ 4 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder frem til 31 . desember 2000. 
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